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	Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar terdiri atas lulusan jurusan IPA dan IPS di SMA. Perbedaan ini
diperkirakan akan mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Indeks prestasi kumulatif merupakan perhitungan indeks
prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
FKIP Unsyiah berdasarkan latar belakang Jurusan IPA dan IPS di SMA. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbandingan
prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah berdasarkan latar belakang
jurusan IPA dan IPS di SMA. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 76 mahasiswa. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa IPK mahasiswa dengan
latar belakang jurusan di SMA. Pengolahan data menggunakan rumus statistik uji-t. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian terhadap hipotesis, maka diperoleh t hitung = 4,34 dan t tabel dengan taraf
signifikan Î± = 0,05 dan dk = 74 yaitu 1,992. Dengan demikian, hal tersebut diperoleh t hitung > t tabel, sehingga H0 ditolak dan Ha
diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah berdasarkan latar belakang jurusan IPA dan IPS di SMA. Jadi,
mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang berasal dari jurusan IPS. 
	
